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PUEBLO.LA VOZ DEL
EL ABOGADO DEL ESTADO DE NUEVO MEXICO.
TOMO III. LAS VEGAS, NUEVO MEXICO, SABADO, AGOSTO 8, DE 1891. NUM. 28.
'
""11??!?--- - T' " "i ( INOTICIAS LOCALES. PERSONAL.allí un nuevo precinto, resulte enEl Dolor Aquel
No es razonable la esperanza deI2tallccIlo on lSf.
; --A.. ST-A.Í.- B,
Importador y Negociante en
Mercancías : : Generales.
Siempre tienen en sus vastos almacenes el más graudey mejor
escojido surtido en él Territorio.
Calle de San Francisco, Santa Fé, N. M.
era r.no de lo empleados que
fueron4 asignado para remover el
débrU de la via en la estaciou
Ortiz, donde se habia descarrilado
nn tren. Al concluirse el día
tomó un tren de pasajeros para
regresar á Wallace, y cuando el
tren iba corriendo salió él al pla-
taforma del coche, cuando al llegar
el tren á una curba fué el infeliz
aventado al suelo. Alli quedó por
mas que tres horas, cuando fué
hallado por alguuas personas que
vivían vecinos en aquel local, quie-
nes dicrou parte. Lo demás queda
ya dicho.
Su hermano, Don Jesus Lopez,
condujo el cadaver á Peña Blanca
donde fué sepultado. Deja el fina-
do una esposa y tres niños que la-
mentan con amargura tan grande
pérdida.
Todo comprador conserva-
tivo ohonr d 10 M por
danto eompraudo de
Fajtamoii d mai alto pro-ci- ó
por Lan, Cuero, Za-
lea ESTABLECIDOj Producto Uelpal.
CHARLES ILFELD,
r Comerciante por mayor y al menudeo en
Toda Clase de Mercancías,
Tenemos el mat grande y el mas completo almacén en Nuevo
Mexico. Tenemos la facilidad de amueblar una residencia o
surtir un comercio desde lo mas minimo hasta lo mas fino, todo
de nuestro propio almacén.
fe?" Esto no puede hacer ningún comercio en el pais.
CIIAIILES ILlKLD,Las Vegas, IV. 31
Mu : a : Pié
que ahora es el tiempo de comprar
porque estamos ofreciendo a muy
Reducidos Precios,
y tenemos el mas
Grande-- SiartidLo
EN 1865.
uuo-tro-t.
Las Vegas, en irente
LAS VEGAS, N. M.,
100,000.00,000
en la Fiaza Nueva de
del Banco de Ban Miguel. Vengan
a desengañarse.
Rosenthal Hermanos.
la espontánea formación de un
nuevo distrito escolar. Las leyes
que tengo yo para guia, proveen
otrus modos para formar nuevos
distritos, y entro todas, no hay
ninguna que provea la forma-
ción de un nuevo distrito sola-
mente con formarse un nuevo pre-
cinto. Asi es que pueden seguir
formando todos los precintos que
quieran eu el distrito de escuelas
No. 1, que ahora so compone de
los precintos Nos. 5 y 64, y sobre
todo quedará intacto el distrito es
colar No. 1, hasta que sus lincas
seau cambiadas del modo que la
ley lo prescribe.
Es oportuno aquí amonestar á
los residentes de ese distrito que
si .me son presentados procedi-
mientos para formarse uti nuevo
distrito del precinto No. 64, ten-drá- u
que producir razones indis
putables, motivos fundamentales y
argumentos convencióles, para
que esta oficina conceda una cosa
que es eucontra del tema que ba
adoptados de reducir el número
de distritos en el condado, eu lu-
gar
y
de aumentarlo; pues teudrá
que uioctrarae el beneficio que
producirá á 1 juventud el cambio
contemplado, el cual nunca se po-
drá mostrar; á lo contrario si se
formase un nuevo distrito escolar
allí en lugar de una casa de escue-
las que surtirla para todos tendrían
que fabricarse dos. Cuando real
mente, ciudadanos de Las Vegas,
todo y cada uno deberla trabajar á
que se uniesen el distrito No. 1 y
el distrito fío. i eu uno solo, para
que asi pudiésemos competir con la
plaza nueva, la cual ya nos sobrepu-
ja en todo y por todo Vor la simple
razón, que alli están todos unidos
y principalmente en cuestiones de
educación, y á la par de todo el
Territorio se jactan de la desuuion
y discordia que prevalece en la
Fiaza Vieja, para nuestra dorada
y pérdida. .
Unidos ambos District? 1 y 4,
se podría construir una Gasa de
escuelaS qrifc-firc-rT lió oíol""tF"J
güilo y ornamento de nucirá plaza
sino que servirla para refutar tan
tos cargos que se nos tiran de la
desunión que existe. Su atento
servidor, Chas. F. Rüduliui,
Superintendente de Escuelas.
Resoluciones Conmemorativas.
ror Cuanto, La Divina Provi
dencia en sus iudiscrutables de
signios, Be ha dignado arrebatar
nos de esta vida temporal á la
eterna, á la distinguida señora
Juanita Hidalgo de Silva, esposa
de nuestro bien querido consocio,
Manuel Silva;
Y por Cuanto, La dicha finada,
durante su existencia en esta vida
mortal, fué una señora de envidia
bles cualidades: siendo como es
osa legal, amorosa á su cousor
te, y como madre, tierna y cariño
sa á su familia;
Y por cuauto ademas, Este acón
tecimiento tan triste, lamenta'
ble é iiiBperado ha dejado á nues
tro ya mencionado consocio sumí
do en el mas acerbo dolor por tan
irreparable pérdida, cuyo vacío
será difícil leñar;
Por lo tanto, La asamblea No
2343 de los Caballeros de Labor,
de la cual el señor Silva es un
miembro, en sesión especial reuni
da ha adoptado las siguientes re
soluciones:
Resuelto, Que es nuestro deseo,
en primer lugar, elever nuestras
plegarias al Señor por el descanso
del alma de la finada.
ltesuelto ademas, Que la ya
mencionada asamblea de todo co
razón y iraternaimente le da
tnáJ sentido pésame á nuestro
consocio y hermano en sociedad
Manuel Silva, juntamente al hijo
y deuian deudos úe la que dejó
este valle de angustias y pesares,
trocándolo por el de consolación y
descanso eterno.
Resuelto eu fin, Que estas reso-
luciones sean publicadas en La
Voz del Pueblo.
Lo Mató el Tren,
El Sábado do la semana pasada
fué traído al hospital del ferro-
carril en esta oludad, Felipe López
do Peña Blanca, condado de 11er-nalill-
quien había sufrido un ac-
cidente eu el ferrocarril, en que se
lastimó un pié que le fué amputa-
do en el hospital, 4 resultas de lo
cual murió el Martes de esta se
mana. Partee nt el dicho Lo;er.
Don Nestor Montoya, hiza nn
viaje á esta, regresando á Santa
Fé.
Don Tomás Gallegos de La
Cueva, estuvo el Lúnes en la ciu-
dad,
Don Antonio Cajál y familia" hi-
cieron nna visita á Pecos la sema-
na pasada.
Don Romualdo Martinez de Los
Alamos, nos hizo nna visita el Sá-
bado pasado.
Vimos esta semana en las callea
do la ciudad á Don Leopoldo
Schené de Las Gallinas.
Los señores Candelario Rael y
su hijo Don Estolano, estuvieron
el Lúues pasado en la ciudad.
Don Nicanor Tafoya, comercian-t- a
de la Plaza de Arriba, nos hizo
nna agradable visita esta semana.
El Juez E. V. Long regresó do
nn viaje á la sierra donde habia
ido á recrearse en la caza y pesca.
Estuvo en la ciudad esta sema-
na el jóven Adolfo Sandoval
acompañado de su amable esposa.
Don Enrique II. Ralazar. mane- -jador generat de la Voz, visitó en
compañía do su estimable esposa,,
la Antigua.
Don Leandro Lucero, uñó de
los más distinguidos ciudadanos
do Villanueva, estuvo, esta sema-
na en esta ciudad.
Doña Agncda L. de Salazar, ha
estado en Santa Fé durante la a,
visitaudo á sus numeroso
parieutes y amigos,
Don Ricardo Dunn, de Rociada,
uno do los mas distinguidos ciu-
dadanos de Nuevo México estuvo,
en la ciudad el Sábado.
El Hou. Alejandro Branch, uno.
de los principales ciudadanos do
Mora, acompañado de su hijo, nos
hizo una visita el Juéves.
Don Leandro M. Galléeos, ha
cambiado su residencia á Genova;
para donde salió esta semana acom-
pañado do su estimable familia.
Doña Virginia de Martinez, la
esposa do Don Felix Martínez, re-
gresó en compuria de su familia
do su visita al condado de Mora.
El Hon. Dionicio Martine
nuestro muy eficiente Juez de
Pruebas, está eu la ciudad, aten- -
pleo.
Don Manuel O. Pacheco, do
Peña Flor, y Dou Gaviuo Bemal,
de El Poñil, oondado da Colfax,
no hicieron una visita el Jue vea
pasado.
Doña Guadalupita Delgado do
Romero, esposa de Don Hilario
Romero, acompañada por sus do
simpáticas hijas, regresaron da
Santa Fé el Lúues pasado.
El Hon. Charles F. Rudolph,
nuestro digno y eficiente superin-
tendente do escuelas, se halla eu
Rociada, de visita á su familia quo
está veraneando eu aquel lugar.
Nuestro amigo, Don Juan Silva
y su estimable esposa, Josefita Se-
na de Silva, regresaron el Lúne
pasado de una extensa visita 4
sus numerosos parientes y ami-
gos en los condados de Santa Fé
y Rio Arribu.
El mny estimable caballero, Don
Luis Martin, dejó boqui abiertos
los miembros de la Sociedad Li-
teraria, con la eloouencia con que
pronunció su discurso en contar
de la borrachera. Esa sociedad
sigue progresando.
El Sr. Qulrino Maes, uno de los
más distinguidos y honestos ciu-
dadanos del condado de Doña
Ana, residentes de Tularosa, es-
tuvo en la ciudad esta semana; de
aquí salió el Miércoles para el ve-
cino Estado de Colorado.
Doña Antonia Rivera de Ortíz
y su hermosa hija Adelaida, do
Santa Féjlegarou á esta el Már-te- s,
de visita á sus parieutes y ami-
gos. Sou huéspedes de Dou Juan
Ortíz. De aqui irán á Mora re-
gresando después á la Antigua.
Aviso.
Jesús Ma. Ribera lene nn buen
número de ovejas, novillos, y ca-
ballos para vender; también tiene
ranchos de labranza para cria dn
ganados, en los condados de San
Miguel, Lincoln y Bernalillo. Ca-s- a
y solares, en la plaza nueva y
vieja de Lus Vegai.
Para la Escrófula,
humores eicrofuloioi en U
unjrs, Alceraa, catarro
y coniunclon, diets
LASARSAPARILLADSAYÍB.
1 purificador d la mngrt
más económico, seguro, pronto
y efictivo di toáoi, E , . .
curado i otros os
curará á tu.
Dr. J.C. AYER Y CIA.
Lowell, Mass.
El registrador de terrenos en
Folsoni ba muerto. Pasamos tras-
lado á los aspirantes de destinos
para que averigüen la garra.
Una estafeta ha sido estableci-
da eu Agua Sarca con el nom-
bre de Oakwood Springs, t con el
señor George 0. Scott, eorao es-
tafetero.
Llamamos la atención al nuevo
anuncio del señor II. G. Coors,
traficante en toda clases de. made-
ras, puertas, bastidores y toda
clase de efectos de madera.
El Domingo pasado nos visitó
cosa de las 3 de la tarde uu iu- -
menso chaparrón de agua y gra
nizo. El granizo aunque muy
abundante ere muy chico, y asi no
causó mucho mal.
Falleció en Los Alamos, de fie
bre, el dia 31 del pp. la esposa de
Don Acacio Gallegos, hermano de
)on Rafael Gallegos. Deja la fi
nada nn niño y á sa esposo para
lamentar su muerte.
Benjamín Romero, jóven depen- -
iente en el comercio del señor
hielip Ilolzmau, se.unirá en los in
disolubles lazos de himeneo con
a señorita Antonia Lopcz.de esta
ciudad, el Lúues dia 10 del co
rriente.
"Ob, si yo hubiera tomado esta
medecina mus temprano en la
ida, cómo me hubiera salvado
años de sufrimiento," exclamó uno
que habia sido curado de reuuius
or medio de la Sarsaparrilla de
Ayer. De tales casos hay influí-dad- ,
registrados.
Doña Amada Labadíe, de esta
ciudad, hizo una operación en uu
óven de esta plaza, la cual lo hizo
desechar una lombriz de 23 piez
de largo, que habitaba en su estó-
mago por el espacio de trece años.
medicina que cansó este mara
villoso resultado, fué preparada
por la misma señora Labadie.
Kl muy competente y pacifico
todo el mundo, Don J. Felipe Baca,
ha tomado cargo de la oficina del
asesor. Coneratnlamos á Don Ne- -
lomuceno Segura al poucr bu ofi
cina eu manos do Don Felipe, y
Bolo lamentamos que no lo hubiera
hecho desdo mucho tiempo ántes.
En la elección anual de la órden
de Caballeros do Pythias, tenida
el día 29 del pp. los siguientes of-
iciales fueron instalados: Canciller
Comandante, Juan Ortiz; Vice-
canciller, C. B. Eads; Prelado, F.
S. Hawkins; Maestro de Armas P.
Perry; Guardia Iuterna, F. A. Roy;
Guardia Externa, Saul Rosenthal.
La dilatación del estomago, que
muchas personas sienten después
de la comida, puedo ser causad
por la impropia masticación del
alimento, pero en mayor parte de
los casos indica la debilidad de los
órganos digestivos, para la cual, el
mejor remedio que hay, es tomar
una pildora de Ayer, después de la
comida.
El Liínes pasado tuvo lugar en
la iglesia parroquial la ceremonia
nupcial de la señorita Carolina
Trnjillo con el jóven Sósteues
Moutcya. Ll evento fué celebra
do con un hermoso baile en el
salon de López que duró hasta las
2 de la mañana. Deseamos que
los recién desposados recojan las
mas lozanas flores quo produce el
jardín do himeneo.
Con gusto anunciamos la cere
monia nupcial de lu señorita Mace-
donia Gurulé con Don Ce suri o
Grande, que tuvo lugar el dia
3 del corriente en la catedrál de
Hau Felipe Nerl, en Albuquerque.
La señorita Gurulé, es hija de
Don Damacío Gurulé, uno de los
principales y más distinguidos ciu
duduuos de Nuevo México. De-
seamos i los recién desposados
largos años de felicidad.
La casa de la escuela pública,
que está eu curso de construcción
eu la Plaza Nueva, está ya casi
concluida y la apariencia que
presenta 'es magnifica. Es cosa
que dá gusto y una uoblo envidia
de imitar. Quisiéramos que los
que tienen el poder de obrar en
nuestra plaza pasaran á ver ese
magnifico templo do educHclóu, y
alli unidos se arrepintieran de sus
pecados é injurias hechas eucontra
de nuestra juventud, y prometió
run unirse siquiera en ese objeto
solo para hacer todo lo que en su
poder estuviera para biiecrnn solo
distrito de escuelas en nuestra
plaza y nn solo templo de educa-
ción. En' la union está I fuerza.
Unios conciudadanos, en este fin
nob! t santo.
iminar una cuestión inteligente
mente con uu periódico egómeta,
por lo tatito no nos sorprendi
mos cuando notamos el Sol de Ma
yo, correspondiente al treinta de
Julio, movido por la llaga que tan
débilmente ha permitido que halle
lugar en su constitución. El cual
es tan suceptible en su animosidad
preocupación.
Nuestro colega se lanza con
una aglomeración de no Bé cómo
ni porqué, tirándola á polémica; la
cual una vez analizada, no consis-
te mas que en efugios, siu tratar
de eliminar la realidad del asunto
en cuestión. Con el egomismo de
Don Qnijote, el literato (?) del Sol,
trata de criticar nuestra gramáti
ca; por esta parte suplicamos al
ustre (?) profesor de idiomas, que
nos conceda su indispensable iu- -
ulgencia; pues reconocemos por
medio de su sobre-salient- e pers-
picacia, en guiarnos á llamar las
cosas por su propio nombre, con-
venimos haber cometido un equi
voco en la ortografía de nuestro
articulo, y este es el de haber lla
mado burra á lo que por derecho
pertenecía el nombre do burro, ó
sea asno, si más le place á
nuestro profesor, y por esto nues
tro párrafo deberla haber leido
otra vez el burro al trigo," si los
editoriales del Sol se toman por cri
terio, la Esencia de filosofía, es la
futilidad y satisfacción de si mis
mo. For ejemplo, á los dichos
que le causan remordimiento, los
ama disparatados, á lo que no
puede conseguir lo llama nial-hadad-
al desviarse de partidos tem
porarios y clicas por un principio
elevado y eterno, lo llama incon
sistencia, y en breve, todo lo que
uo asieuta á su idea ó designio lo
denuncia. Caramba! Qué filoso- -
na tan pura J En un, como
os sucesos y acontecimientos en
a vida abren los ojos de todos
os necios aunque sea tarde, y sa- -
Üsfacpn á las gentes de la razón y
el efecto ae los esfuerzos auos,
esto juicio nos sometemos noso
tros como periodistas.
La voz dn la razón nos dice que
es una futileza gastar tiempo y es-
pacio con nuestro colega. Confia-
mos en que el Sol de Mayo no es
sol del firuiameuto,y solo depende-
mos de los rayos del sol universal,
pues, ay do nosotros! si dependié
ramos del calor del Sol de Mayo.
Comunicado.
Editor de La Vol dkl I'uehlo.
Las Vegas, Agosto 3 de 1891.
ror esta deseo informar al "Sol
de Mayo" que rehuso enfática'
mente obedecer su mandato de
llamar elección en distritos de es
cuelas cuando no es necesario
áutes encontrado la ley hacerlo y
mucho menos en donde no hay
distrito. Acaso presume el "Sol
de Mayo," querer formar uu dis
trito de escuela del precinto No
64? Tal presunción, no dudo, la
podría tomar ese ilustrado perió
dico, pero el que se suscribe,
aunque humilde y sin merecerlo,
es el que podría tomarse tal fa
cultad, ci se llevase por las sen
das que le señala tan claramente
el "Sol." y revestirse con el po
der imaginativo que le sugiere ese
astro reluciente (?), y que rehusa,
einembargo, ser guiado por esa
"Estrella del Oriente" (?) y solo
sigue la angosta y penosa vereda
que le señala y demarca la ley en
tales casos. Si al seguir asi eu
nil carrera oficial, sufro equivo
eos, es solamente una prueba
clura de que soy desecudieute de
Eva.
No está dentro de los requísi
tos do mi empleo el que yo me
informe de la formación de nue
vos precintos, pero si me señala
la ley en qué manera se formarán
nuevos distritos escolares, y sobre
qué fundamentos se cambiarán las
lineas de los ya establecidos. Si
los directores electos en el distrito
No. 1, el día primero de Junio pa.
sado, se hallan descalificados para
ejercer los deberes de tal empleo,
yo no lo sé. Kilos fueron legal
mente electos, han sido legalmente
calificados, y yo los reconozco co
mo el "cuerpo representativo en
asuntos escolares do ese distrito,"
é ignoro y niego que durante m
administración, se haya formado
un nuevo distrito escolar, en ese
distrito, No. 1. A un lado con
tema, de que habiéndose formado
PERFECCION! ELEGANCIA! DURABILIDAD!
Es lo que contiene el magnifico almacén de Eopa y trajes de
JACOB BLOCH,
Allí He halla en cantidad (numerable
DESDE LO MAS BARATO HASTA LO MAS FINO,
Cuidados Agenos
Editor de L Vui pul Pueblo.
No podemos euteuder por qué
razón el "Sol de Mayo" se ocupa
tanto de los hechos y manejos de
la fraternidad de nuestro Fad re
Jesús, eu cuanto al escogimiento
aceptación 'de sus miembros.
Eu cuauto á nús toca, nada sabe-
mos de ens reglas, pero se nos
trasluce que si López es un miem-
bro de esa órden debe de haber
habido tan fuerte razón para ad-
mitirlo como lo ha habido para re-
chazar i ciertos sujetos, entre ellos
al que desdo que nació fué entrega
do á la Saugre de Cristo, de lo cual
el sujeto se habia olvidado hasta
el tiempo de la última campaña po- -
itica cuando Be recordó ser escla
vo de Jesús y pidió ser él admiti-
do en la fraternidad con algunos
de sus satálites; uno de los'euales
prometía hacer una peregrinación
de siete millas descalzo; siuembar- -
go. parece que la fraternidad ha
obrado con tino y sin objeto po
itico alguno, puesto que no es sa
bido que esos pollos hayan sido
admitidos á ella, y es nuestra creen
cia que la profecía del "Sol de
Mayo" probará tan falsa como las
demás que ha hecho en eso del
pirwuio iIHnattUflwdl Vjf
la. Lo cierto es, que pan
mucho no saber lo que pasa entre
os asi llamados ignorantes miem
bros de la fraternidad de Jesús.
Noticias rio México.
Dicen recientes noticias de la
Ciudad de México, que hay mu-
chos temores de grande escasea
de cosecha este año, á causa de
a continua seca que ha habido eu
los lugares más productivos de
grano. En Abeliua, del estado de
Vera Cruz, donde so esperaba una
muy abundante cosecha, ha sido
toda arruinada á causa de las inun
daciones que ha causado la hice
sante lluvia, la cual ha durado
desdo el 15 del pp., habiendo col
inado de tal suerto los ríos de Pa- -
paloapaay Sai Juan que se han sa
lido de su causo é inundado todos
los distritos de agricultura. La
cosecha de algodón ha sido muy
dañada. Varios pueblos han sido
inundados, y la cosecha entre e
Fuxch y Oniatan, ba sido total
mente llevada por la creciente
A no ser qno llueva con abundan
cia, pronto, eu los distritos de la
Beca, es seguro qué habrá una ca
lamidad de hambre.
Moralidad, Igualdad y Caridad,
Como máscara para su sosten
del Sol de Mayo, dice: "La vírtm
debe amarse no solo porque
es virtud, sitio porque como
Sol ilumina las conciencias."
SI, es cierto, coleca, pero el So
de Mayo es el que ha de iluminar
las conciencias. Si los hechos
sou pruebas lus columnas del di
cbo periódico, sou sobrada ilustra'
ción esta semana de cómo ilumina
lus conciencias. Produce una co
u runa de nuevas viejas, y lode
más se compone de insultos
diestra y siniestra, en contra de
los Caballeros de Labor, de la ór
deu religiosa de la Compañía de
Jesús, de Dou Lorenzo López, del
8r. liaron y de su blanco, Don
J. J. Herrera y á otros; y toduv
se espanta con la inmoralidad
agitación de Kl Vifcnuor. Pero
por fin, el Sol ha dado eu deci
que lo que es negro ha do ser blun
co. erdaderauiente, aman mu
cho la virtud.!!!
Don hienterlo Haca, el men co
nocido poeta cstu
vo en la ciudad el Sábado pasado
Pon Meiuetio es uno de esos
genios que la madre naturaleza dá
pocos al mundo. El arte do hacer
vernos le viioo tan natural 4 él
como lo es al UaUinat su corriente
i de ngm.
Vestidos de hombres y niños. Sombreros, Cachuchas, Botas, Zapatos,
- y toda variedad de trajes de caballeros. - Garantizamos
satisfacción eu todo particular.
PLAZA NUEVA,
J. EAYHOLDS, President ALBERT LAWRENCE, Vice Presidente
A. B. SMITH, Cajero.
PRICIER BANGO NACIONAL,
LAS VEGAS IV.M.
Cnpllnl l'affiwlo,
IToiitlo Mobrunte,
Dcpositorio del Ferrocarril
seguro uepositorto en contra üe
Atchison, Topeka y Santa Fé. Un
3VL COOLEY,
Traficante en toda clase de
-- : BUGGIES !"s Y -
Hechos á la órden si se desea
Guarniciones de toda Clase.
Compra y vende Maíz, Zacate, Avena y Salvado. Tenemos las mejores Caballerizas en la ciudad.
TLAZA VIEJA,
Madera! Madera!
ruego robo y todo otro riesgo.
CARRUAJES, :--
LAS VEGAS. N. ft
Madera
: la : Fabricación :ie : Edificios
VfiTidfir mn.f1fim. Ha mi
ventajaren vender en
plaza hueva, las veoas, n. m
Henry G. Coors,
Traficante en toda clase de
Madera : j : Utensilios : para
Los flilfl dftSññn
pies arriba, hallaran
.nuestra, uasa. v enuemos
Put'rtnH. VontnnnH,
llaNtidorcH y lVrr;terin,
1 vrnr rn.FrsP0CAitBii,
ir
que tl momento supremo desperece en Viena, Rumhho está cu dis Pura Venderse Barato.
liogue y Carruaje, eo la Librería Em-
panóla de Merniu.
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Aviso de Administración,
A todos i quienes "iiiclenm:
n que por cuanto el abajo fir-
mado, ha sido nombrado por la corte
de pruebas de dicho condado, adminis-
trador del estado de bienes del tinado
Manuel Maree: por lo tanto, estd
requerido fl toda persona ft personas
que estén deudoras al estado de dicho
miado, de venir á arreglar sus cuentas
con el abftjo firmado, dentro del tiem-
po prescrito por ley; de otro modo
perderán su derecho.
Catariso Carais,
Administrador.
Las Vegaa, N. M., Mayo 2U, 18S1.
El primer Establecimiento de
ROPA
a lozdel pueblo.
rSIODICO SEMANAL."
PUBLICADO POR
UEMIOTTi-inS- i SIL F313LÍ"
t.S VEC1AS, K. II.
KÜI KA3TINEZrPrMi"ü '
preooiÍesiscku.iox.
Por un ano. f2.M
l'or ieii m ene. 1
Por cuatro meae 1
t.---I. suwrlalon doberrt pagarse In-
variablemente adelantada.
"iCSTKKKIHiilh Oltln f ?it F. V
M. fur tTumllti UitwiRUi Un mU ecoadluí nmlU-- r ,
""sAAD07ira0ST0 1891.
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Ex la semana pasada, el número
de defundones en Nueva Yoik
llegó al de 917. 127 menos qne la
semana anterior.
La mejor recomendación qne un
oficial público pnedo moRtrar en
Nuevo México, es el abuso dol
De todas clases y precios eu
LEUS "Vegas, 3ST. :.,
TOMEN AVISO.
Todas nronas won por fate avisa-
dos que Vidal Hhoblo ya noe-t- íí mas
en el empleo de la Agencia deneral
de Kl. Móldela Mutua Com-
pañía do Hep uro de Vid de Nueva
York (the Mutual Life I usura n ce Com-
pany of New York) y que el no est
autorizado pura fcoli'ciür negocios ó
colectar dinero por dicha Agencia Ge-
neral 6 dicha Compañía.
Hhkkman Hon A Bameks.
Aviso de Administración.
Loa ahnjo firmados habiendo sido
nombrado por el Hon. Juez de l'ruo-ba-s
del condado de Han Migue). Terri-
torio de Nuevo México, uotuo adminis-
tradores del estado de Don Jexus lior-na- l,
Uñado, notifican i todas lus perso-
nas que sean deudoras ft dicho estado
de arreglar huu cuentas dentro dol
tiempo prescrito por la ley; y lus per-
sonas que tengan reclamo contra di-
cho estado os tan por estas requerida
de presentarlas para su arreglo dentro
del tiempo fijado por ley, de otra ma
nera perduran su reclamo.
Jijan A. Ker.vai-- ,
ltUM (JALDA H. DE HKRSAL,
ni). Administradores.
For Over Fifty Years.
Mrs. Wlnslow's soothing Hyrup has
been used by millions of mothers for
their children while teething. If dis-
turbed at night and broken at rest by
a sick child crying with pain of cutting
teeth send at once and get a bottle of
"Mrs. Wlnslow's Soothing Hyrup" for
Children Teething. It wlil relieve
the poor little sufferer Immediately.j)pond upon it, mothers, there Is no
mistake about It. It cures Diarhoea,
regulates the Stomach and Iiowels,
cures Wind Colic, softens the Gums
and reduces Tnfturnation. Is pleasant
to the teste. The prescription of one
of the oldest and best female physi-
cians and nurses In the United Btatos,
and Is sold at 2oo. per bottle by all
druggists throughout the world. He
sure and ask for Mrs. Wlnslow's
Soothing Hyrup.
.
Un surtido completo en todo lo que pertenece á uu almacén de
ropa de caballeros, jóvenes y niños. Todo nuestro inmenso surtido
ha sido escojido especialmeute para agradar á nuestros patrocinado-
res eu
Hopa de Capoclio
Podemos mostrar al público mas diferentes estilos que ninguna
otra casa eu la. ciudad, y con orgullo podemos decir que podemos dar
mejor satisfacción en trajes, qne la mayoría de sestreR. Vendemos la
misma clase de efectos y nuestros precios son 331 por ciento meno
que en ningún otro establecimiento. Tenemos la facilidad de justar
ropa á lo ideal, desde nn duende hasta un gigante.
En Zapateril,
.Nuestro surtido es perfecto, y darámos entera satistaccion.
NUESTRA SOMBRERERIA,
Es sin igual eu la ciudad. En calidad y baratura. Eesde lo mas
fino. CAMISAS, CAMISETAS, ROPA DE TOCADOR, Etc., Etc.
Nuestro esfuerzo es dar entera satisfacción á todos nuestros pa-
trones. Nuestro moto es conseguir el patrocinio de un público libe-
ral por medio de transacciones honestas y razonables. Si nos dá
vuestra buena voluntad nosotros reciprocaremos.
EL WOL.F,
Plaza Nueva, Las Vegas, N. M.
JOE BROWN.
CARPINTERO.
Esta listo para tomar contratos en su línea á precios razona-
bles.
Toda clase de
Muebles se componen con limpieza y pron-
titud.
OFICINA EN LA CALLE PRINCIPAL.
HECHA
DUNCAN,
Compra-y- - venta,
'k.
Las Vegas,N.M.
illl
NUEVO MEXICO.
S. BURGER.
CHAFFIH y
Caballerizas - de -
Comercio Nuevo de Papelería de
Green & Caldwell,
: PINTORES : Y : DECORADORES : POLUTOS. :
Aviso de Administración.
La abajo firmada habiendo sido de-
bidamente nombrada por el Juez de
Pruebas del condado de Han Miguel,
Territorio de Nuevo Mexico, como ad-
ministradora del estado del sen or
Oliver A. Flint, tinado, notifica it to-
das las personas que adeuden A dicho
estado de soldar sus cuentas dentro
del tiempo prescrito por la ley, tam-
bién notifica & los acreedores de dicho
ebtado do presentar sus reclamos eu
contra del mismo puraque sean debi-
damente liquidados.
1'EIiECCA FUST;
Administradora.
Las Vegas, Abril 20ih ltíl.
.rMc::9Agrimensor y Injeiiiero Civil del
Condado, nombrado bajo la Ley, por
los Comisionados del Condado de
Han Miguel.
aarJIaee agrimensuras de tierras,
minae, acequias, desagües, etc. He
dan informes muy prontamente.
LAS VEGAS, NUEVO MEXICO.
PENSIONS
The Disability Hill is a Law.
Soldiers Disabled Sinoe theYTtr are Entitled
I)('Niidi'iit wldowt and pan-nt- i now depflndmit
wliou nous dlwl from iHwtsof army rvlc
iv iiidu'lc'l. Kvouwlüh yuur claim ipeedily
and HiMMfsfullv liroscpiit d,Add. JAMES TANNER
Late eommlMloiier of peiuioua, Washington ,I C .
LAS VEGAS, N. M
Clements,
compra do toda clase do
Ferretería, Clavos y todo lo nece
DE- -
En i te
SAN MIGUEL.
WW
: f I
mwmr
firfciiiiJ"f
Hi
a los precios
- mas
reducidos.
Comprar o Vender. Acaban de reci-
bir buggies, carros y carenajes, los cua-
les mas baratos, como también ofrecen
productos del pais.
clase, Carros, Carruajes y
cambios de los
Tienen nn surtido completo muy Meto de toda clase de papel y
Adorno para Kcsideucfofl, Oficinas, etc. Garantizas los mas
REDUCIDOS PRECIOS Y ENTERA SATISFACCION.
riMHIflMfl
Carruajes yflir
Buggies listoslTteY:rrt
a todas lioras.'ylgE.IJ
Siempre hay oportunidad de
dos wagones de ferrocarril de
ofrecen vender á los precios
cambiarlos poa reces' ovejas y
Bestias de toda
Buggies, También hace
Callo Douglass. Tlaza Nueva,
ira, fi11UU
posiciones para sostener nna gne
rra el presente no; pero esta opi-
nión no debo tomarse al pié de la
letra.
De cualquier modo qne sea. el i
público en general en Francia, se
mnuiflesta más y más cada día eu
favor de una alianza franco-rusa- .
Miei, tras á Rusia se eleva hasta
las nubes, no se encuentran térmi-
nos bastante duros para censurar
la conducta de Inglaterra, no solo
respecto ni gobierno sino también
al pucb'o de esa nación.
Itarlslino Fenómeno.
Traeu la noticia algunos perió-
dico de México, de uno de los
más raros caprichos do la natura-
leza qne jamás so ha visto, en la
persona de una nina de tres anos,
del estado de Míchoncnn, el cual
consiste en una segunda cara que
le ha salido en una cadera. La
niña está formada de la muñera na-
tural; pero cuando tenia dos afios,
s le inflamó toda la región de la
cadera izquierda hasta volverse
una enorme vegiga. Tero poco
tiempo después apareció gradual
mente nn ojo, después una ceia.
un lado de la nariz, pestafia y f-
inalmente apareció la otra ceja,
una línea do cuutro dientes, un po-
co do pelo, en lo que se puedo lla-
mar el fin do la frente, y otros de-
talles que constituyen la forma de
una cara humana, pero do uu as
pecto repngnnnto. Este conjunto
do deformidad es una do las cous
más particulares en forma de cara
que jamás se ha visto, el cual con-
cluye en una especie de hoyo,
probablemente el principio de n
otro miembro de algún sér
que fué amulgamado con 1 des-
graciada niñu.
La vegiga es do cosa do 17 cen-
tímetros en circunferencia, y pro-
duce en todos los que la miran nn
efecto particular de la cara de un
perico que so rie do todos los que
lo miran.
El Dr. Edson de lo comisión do
sanidad pública de Nueva York,
cuando se le relató este caso, dijo
que no habla nada improbable en
ello: que él había visto tales casos,
y los había registrado.
Fue ni Cielo
Hay en la población de Colum-
bus, Ind., uu jo vencito que duerme
por mas qne veinte dias sin des-
pertar. Como nn ano y medio pa
sado se cayo do un granero, de
cuya caida se creyó que se había
lastimado el espinazo. Poco tiem-
po después se quedó dormido por
21 dias consecutivos, y ni desper
tar relató que habla ido al cielo
desde donde vió á sn padre en el
vecino estado de Illinois, y dijo la
clase de trabajo que su padre es-
taba haciendo eu el tiempo, lo cual
fué exactamente como él lo dijo.
Después despertó, estnbo muy
saludable y creció mucho. Seis
meses pasados iuformó A su madre
que so iba A dormir otra vez, y no
obstante los esfuerzos do esta eu
mantenerlo despierto, fué todo en
vano; pues cayó eu uu profundo
sueno en el qne duró siete dias
consecutivos. Al despertar de
este sueno, volvió A su vida natu-
ral y siguió creciendo. Cosa de
tus once el dta 18 del pasado pidió
A su madre que le guisara cierto
potaje de vegetales que ella no
tenia en la casa, y lo mandó A com-
prarlos A la tienda. El fué y le
dijo al dependiente: "Véndeme
dos reales de....," y acto conti-
nuo cayó al suelo dormido mur-
murando la palabra mamá.
Desdo ese tiempo yace en nn
sueno profundo. Está muy páli-
do, resuella regularmente, sus pul-
saciones son naturales, sin la menor
indicación de fiebre ó dolor, y no
se mueve.
I,os médicos no pueden acertar
la razón portan extraño proceder.
Habla una pareja, marido y mu-
jer, con media docena de hijos y
una sola cama, pero tan apretados
qne ninguno se podía voltear río
que los demás lo hicieran también.
Ahí era qne ruando cualquiera de
ellos e calmaban de dormir en un
lado, solo tenia que decir "vuelta''
y nor alia iba toda la familia. De
tai manera se acostumbraron a
esto, que ann ruando en sueno
oíanla palabra "vuelta" en segui- -iit.. ina CBiiiiMHiian lotion ue postara,
l'u di el cattexade f imilla, el vie-
jo se hallaba pescando eu nu rio,
en cuclillas sobre una tlga que
hacia el servicio de puente. Como
hacia uu fuerte calor y los peces
uo picabau e quedó dormido
sobre latlga. Uno
de los muchachos que le vió y quo
era muy travicuo, creyó que era
aquella nna magnifica oramou pura
divertirse uu poco, y con voi to
nora "vuelta!" gritó, y tiu mAt ni
más, con rafia de prim y todo,
cumpliendo la roiiHlgua y dando
una voltereta en el tire, el pobre
viejo m tambulló en lat agua del
rio. lodo por cpeitlou de
taron del eonambnlisino qne los
conducta á su perdición, y cnando
los toreros creían gozar sn animo
Ridad on la sangre inocente de los
pubres, eu vet de chasquear fue-
ro chasqueados. Actiones co-
mo estas son muy encouiendablc
en el pueblo, tanto porque casti-
gan la conciencia de los polífagos
de sangre á cosía del riesgo de
otro, como también porque mantie-
ne sn dignidad de hombres. Sir-
ven mejor á su faniilia,á la humani-
dad y al Hacedor Eterno.
Se habla mucho en los circuios
diplomáticos de la nación, en pro
y en con, sobre la idea de anexar
la Isla de Cnba á los Estados Uni-
dos. Cierto es que nuestra na-
ción es muy poderosa y rica, pero
preciso es primero considerar la
justicia de tal atentado, y después
refleecionareo qne Espafia gasta
rla bu último 1)680 y 6aerificaría"su
último soldado antes que ceder
un palmo do tierra de bus queri
das y .hermosas Antillas. La his-
toria debe además, de abrir los
ojos del Tío Samuel, cuando le
amonesta el resultado do la arro
gancia del gran Napoleon Vence-
dor de la Europa. Este halló,
aunque tarde, que los españoles
entre más agobiados por la des-
gracia, el hambre y la necesidad,
son más firmes, más implacables
y más agresivos en la defensa de
su patria y de su honor uacionál.
El Manejo de la Penitenciarla.
El Sentinel do Silver City, se
desahoga en estos términos: El
manejo de la penitenciaría territo-
rial, bajo la presunto administra-
ción, ha sido notoriamente Infame.
Fué tanta la villuuía en un tiempo
y tanto el clamor del pueblo,
de tanta vileza, quo algu-
nos de tos empicados tuvieron
que ser removidos á pesar de las
protestas de) anillo y sus efuer
nos, en querer hacer parecer lim
pió su carácter. Con los escándii'
los viles de la penitenciaría, cstn
vo conectada una cierta mnjer no
torin, cuyo nombre es más qne co
mu n en tods partes del sur de
Nuevo México, quien á la sazón
sufría Reutencia por tres Kilos,
por haber asesinado á su amante,
en Silver City, se llama Ada
Humes. Fué probado que en esc
tiempo tenía bajo su indujo á va
... O . I
.1 .iiwo uo iub uuuutiuti, Anoli luí
sido perdonada por la administra-
ción Republicana, bajo el pretex-
to do que el encarcelamiento le es-
taba dañando la mente. El díu
qno salió celebró su libertad ha-
ciendo públicamente el papel de
disoluta do la manera más baja y
desvergonzada y en los lugares más
públicos. Parece ser cosa cierta
que no solo es Imposible colgar á
las asesinos y asesiuas eu Nuevo
México; pero que cu el cuso de ase-
sinas al menos, si á su crimen na-
den, desvergüenza absoluta, y
sin freno, puedeu librar-
se de llevar la corta sentencia de
encarcelamiento q& se W impon-
ga. El pueblo del condado de
Grant, están intitulados A saber
las verdaderas razones, porqué el
gobernador Priuee perdonó á esa
mujer. El achaque de que por
demencia es muy débil. Si su
mente estaba tan afectada que no
ta podía tener en la penitenciaria,
debería haber sido mandada á uu
ailo de dementes, y no solta-
da para que de una vez so dedica-
ra A la vida do pública disoluta.
I.a Triple Allanta.
Con gran disgusto se recibió en
Francia la noticia de la renovación
del tratado de la Triple Alianza,
formuláudoso n todas parte pro-
testas.
No puede admitirse que á psir
de las disposiciones pacificas de
que ha dado pruebas durante vein-
te anos, Europa se empeñe en
mantenerla aislada, y el descon-
tento es mayor, porque Iuglaterra,
que no ha contraído ningún com-
promiso formal con las tres nació-ne- t
aisladas, parece muy dispues-
ta i apoyarlas ! les es uecesario.
El entusiasmo con que ha sido
recibido en Inglaterra el Empera-
dor Guillermo, demuestra laa po-
cas eimpati.it do que goza Francia
entre los Ingleses, por lo cual la
alianza franco-rus- a nácese Indis-
pensable para Imponer respeto A
las poleucias aliadas y mantener
la pur en Earopa.
La Rusia por sn parte, eom pren-
de la gravedad de !a situación y
toma jirc canciones contra una
guerra posible, enriando dos regi-
mientos dn refuerzo A las guarní
clones do Yolynia, en la frontera
aunt l iara y dando órden de acti-
var la constricción de varios aco-
ntado en los artiflero."
81 se di ciédlto A lo que se di.
CALICE DEL TUENTE,
Simon A.
Traficante en la venta y
Como también un bnen surtido do
sario pura un edificio. Siempre so paga dinero por madera ó
se hace cambio por otras propiedades.
MT Propietario de las mejores Maqninas de acepillar en Nuevo
Mexico. Plaza Nueva, Las Vegas N. M. Traficantes en Lana,
Xew Mexican, de Santa Vé, y su
tres peones Socorro Advertiser.
. :
El Progreso" de Trinidad, Colo,
copió en su número 10 correspon-
diente al 1ro. del actual, dos nrtf-culo- s
nuestros sin darnos crédito
por ellos. Cuidado, valedor, que
no suceda esto en lo sucesivo.
Ex el último número de nues-
tro periódico, correspondiente al
1ro. del actual, en el articulo bajo
el rubro de "muerte de Don J. M.
líarela," hay un equivoco del ca
jista; la palabra hostilidad, debe-- 1
ría ser hospitalidad.
Si Ion ciudadanos hispano-nme-líenno-
redoblan su interés en el
desarrollo de la agricultura en los
aflo venideros, con la energía
que comenzaron este año, el pro-
greso, la abundancia y la prospe-
ridad, serán el premio y recompen-
sa C el futuro, el qua no está muy
"Jo.
El Uracil está ahora satisfecho
que el gobierno Democrático es
el mejor. Los exportes de ese
país hau acrecentado cerca do (10,
000,000 durante tucano; mientras
lo recibos por Impuestos de adua-
na demuestran nn aumento de 5,
000,000. También ha habido tna
grumiu economía en los gáfelos de
la familia real,
YA se oycu muchos rumores de
Tartos aspirantes que quieren
......
..i .i... i..
próxima campana, puro lo más ex-
traño es que entre más lucrativa es
Ja posición, más sujetos están lis-
tos á meter el brazo pot el pueblo.
Caramba! Quá nobleza! Qué pa-
triotismo! l'obres mártires!
v -- '!:
La verdadera constancia y pa-
triotismo consiste en saeritlear ca-
prichos personales en todo lo que
es honrado y razonable para el
bienestar común; pero muchos in-
sisten en que la formalidad y la
constancia consisten en que, no
mr.i mi naranjal talen, ht jai
tM podriila, pero eito et porque
no ivn mili.
Pick nuestro colega el flus, que
hay rumores que el Coronel Cha-
ves Intenta hacer su dimisióu como
superintendent o do la penitencia-
ria; hace Yd. tuny mal, colega, en
decirlo si lo sabe; por que i tal
era el intento del Coronel, ahora
que Vd. lo dijo, no resigna. jNo
abe Yd. que hay pescados que
bomas contra la Corriente iiadauf
Kl poder del Omuipoteute fué
tiemplifleado muy claramente en
los acontecimientos eu nuestro
medio durante 1st cuatro semanas
próximas pasadas: primero cayó
un fuerte granizal que cubrió to-
dos los limites de la plaza nueva
y ni un solo granizo tocó la plaza
vieja. El Domingo pasado fué el
acontecimiento á rieeteria. Cayó
uu tremendo borrascon de agua y
granizo en la plaza vieja y muy es-ras- a
fué la lluvia en la plaza nue-
va. Extrafia ptro verdadera coin-
cidencia.
(Ienku-Lmej-
t- uu extremo se
castiga con otro extremo. El ho-
rizonte político Indica que no muy
tarde el abuso cometido por el
poder del dinero en manos de los
avarientos del oriente de la repú-
blica está, llegando al extremo de
k desesperación y hay que temerse
que la reacción sei tal que asom-
brará lúa tiempos modernos, l'ero
todavía queda la esperanza que los
Estados Unidos son caracteriza
ios por su prudencia y discreción.
Pqcb, aguardaremos a que el adát-
elo eKpafiol de, "A ta tiempo ma-
duran las brt'Tns."
Loa s iwreccu
encomios por cuanto no ha mu-
cho se hallaban eu el cráter de nn
viloin destraelc--r llevado por ca-
prichos y tuvldiat de tres, por
GALERIA FOTOGRAFICA
Abarrotes Y Mayor,-:- - T-- : Orispell, -- :
Hit uada u la avenida Douglaxs, riaza Nueva.
LAS VEGAS.
J. BUEQER.
el man completo did poniente, o toman fotografía al entilo mus moderno
... .
. I ... .......... rl, ... Iilnlt a .1 a.lltlft... t.ftilu i.l.lUft. lift. .MU. I Pa-
y nmriHM. Todo A prettlo convencionales. Examinad ln Mutxtraa
en exhibición eu uuetroetbloclmlonto. Kl trabajo ejecutado es
l'IUMKUA CLANK-- x- J1. -i- - -i- - -:- -
COLEGIO DE
J. Burger y Cia.,
Comerciante por Mayor y al Menudeo en
3vlerca,ncia,s
Generales.
Las Vegas. Nuevo Mexico.
ÉTi-.-..-,-
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lar A LOS DUEÑOS DE GANADO LANAR. "Tí
El Polvo Curativo de Cooper
CIJUA - IA - liOÍA.
Reconocido sin igual y el mas popular en el mundo. No faltar--si
se usa propiamente. He recomienda por miles de ovejeros, y está
usándose en setenta y cinco millones de ganado anualmente. Los
ovejeros de Nuevo México lo están usando generalmente cou gran
tucceso. La ...
HAN TA FU, IV 31
I.a Sesión comienza el día primero de Setiembre de 181)0
Iara mejor Información diríjanse al
UNO. IIOTIJI.I!!, 1'rcMldcnte.
--TU.. ÍNIMCJ-M..TJi.7- .BUGGY
Cuesta diet y seis pesos cada bulto que produce mil galones do
liquido. Mándese la órdeu á tu comerciante,
WILLM. COOPER & NEPHEW,
Propietarios, Galveston, Texas.
THE "EUGE
jk yoür
blr for It.
Irvjljt ox
IaVliá it.
at
a
Hoimeister
Comerciantes
A15 ARROTES -
Tienen constantemente en
Cakes de boda y para flcitat
ríducidoi.
& Demmer,
en toda claco de
Y - COMESTIBLE,
mano un completo surtido de
to Lacea i la órdeu a precios muv
fully dWwtfcck A fcko Kc
PRICES QUOTED OW APPLKÍaTHÍoN.
GEORGE EÍJQER & CO.,' CINCINNATI, OHIO
mayor. En el acto de tomarla,LA VOZ DEL PUEBLO. TARJETAS PROFESIONALES.Asi nil alma del fastidio presa.
Próxima á zozobrar en mar de hielo,
Oye tu acvnUi, y su martirio cesa; Academia tie Las Vegas.
LINEA DE CORREOS.
(Jorreo y Expreso de La Vegas al
Fuerte Itasconi, tres veoes á la semana.
Parte de cada lugar citado arlla, loe
Lanes, Miércoles y Viernes. Paque-
tes y otra materia para transporta-
ción debo dejarse en la tienda de N.
L. ltoseutbal Hijo, eu la AvmjIiU
del Ferrocarril, Plaxa Nuova. La lí-
nea proporciona buenas acomodacio-
nes para el transporte de pasajeros,
& sois centavos la milla.
J. M. Oali.koos.
fi-iA-
-- reí"'
i. :i , , .C a - '.'V i 'í
C v - ü i. 1
&J I . Vi 9 S ., ,Í fe l 1 1
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ESCUELA NO-SECTAR- IA.
Eusefiará estudios Clásicos, Científicos, Ingleses, Normales, Co-
merciales y Música. Se proporcionan facilidades especiales á aque-
llos que dcBeen nna buona educaciou cu el Inglés. Los padres que
deseen preparar á sus hijos para emprender el trabajo práctico de la
vida; harnu bien en mandarlos á esta Academia. Tor particulares y
catálogo de información diríjanse á
J. H. HAMHAY, Director XrincÍpAl.
I41S Vegas, Nuevo Mexico.
Lean! Lean!i
Los que compran con diuero al contado tienen un descuento da
uiez hasta el veinticinco por ciento comprando sus efectos en la
tienda de
Ite.e Davis,
Comerciante en
UFEGTOS SECOS Y AIlAIfcllOTKS,
Botas, Zapatos, Sombreros. Cachucn, líaules 7 Valijas.
Loza de China 7 do Latón. También tenemos un completo
Burtido de Abarrotes de Fantasia. Una especialidad en el
tráfico de Rancheros. 60 pagan los precios mas altos por
Su extenso comercio queda
Nuevo México.
R. G. McBonald,
Traficante por Major en toda clase de
Vinos Licores -- y- Tabacos,
A los Comerciantes ofiecemos
INDUCIMIENTOS ESPECIALES.
Siempre hallaran que nuestros efectos son
según representados.
Callo del Tucute, Las Vegas, N. M., Esqulua del poniente adya-
cente al Puente
euarboló sin motivo alguno el ne-
gro una hoz y dió con ella un te-
rrible golpe en la cabeza á Wil-
liam que le fracturó el cráneo y
siguió dándole golpes hasta que
dejó materialmente hecho peda-
zos al pobre jóven, y casi cadáver.
Apareció entonces bu padre, y
aquella fiera se volvió contra él
hendiéndole también el cráneo, de
cuyas resultas cayó muerto al la-
do de su hijo.
La anciana Mrs. Conway salió
también, y también fué asesinada,
infiriéndola aquella bestia feroz
una herida eu la garganta con la
hoz, que 60 extendía de oreja á
oreja.
Otro hijo menor de Conway, se
presentó también y trató do de-
sarmar al asesino, pero fué herido
gravemente y quedó casi cadaver.
El resto de la familia, que solo
se componía de mujeres, fueron á
una cana inmediata; refirieron lo
que pasaba, y acudieron dos hom-
bres armados de fusiles y cuchi-
llos. Dispararon al negro un tiro,
pero la bala, aunque le alcanzó eu
el cráneo, rebotó, y después le
metieron dos balas en el cuerpo.
Tomó entonces la fuga, y corrió
más de media milla, hasta que al
fin cayó muerto.
Las heridas de William se cree
sean mortales, pero las del herma-
no menor no ofrecen gravedad y
se espera pueda escapar á ellas.
Craig había matado á su suegra,
en Cynthiana, y un hermano sayo
está esperaudo lo ejecuten por
haber matado á su mujer en Cin-
cinnati.
En algunos escritores las ideas
son como los ratones; solo salen
cuaudo hay profundo silencio.
íEn qué se parecen los doctores
al diablof
Eu que siempre andan tras de
los maloB.
El resorte del hombre es el hu-
mor; la dificultad está en tocarlo
bien. Si se le toca bien, es ven-
cido.
Amiga Con que,
.como te gus-
ta la vida de casada, Emilia!
Emilia (con entusiasmo) "oh es
verdaderamente deliciosa: hace
una semana que estamos casados,
nos hemos peleodo ochos veces
y be salido victoriosa en todos los
pleitos."
Un pretendiente (mesiendo á la
niña Auita en sus rodillas, por via
de su tia Susana.) "Supongo Ani-
ta que esto es lo es lo que te
gusta."
Anita "Si, mo gusta mucho,
pero ayer me pasié yo en un ver-
dadero burro en el jardín; quiero
decir uno de cuatro patas."
Epigrama.
Pusieron un centinela
De un callejón á la entrada,
Y llegft una embarazada;
El la dijo: Atrás; no cuela!
No cuela? Importuno!
No íeflora, y vive Dio!
Que aquí no paaan de á dos:
Aquí pasan de uno en uuo!
VARIEDADES.
Deseos.
SI fuera yo la brisa pasajera,
Aliento perfumado de las flores,
Enredado en tu suelta cabellera
Murmurara i tu oído mis amores.
Quisiera ser alguna flor nacida
Entre las flores dol Jardín ameno,
Verme por tf dol tallo desprendida
Y marchitarme sobre tu alboseuo.
SI fuera un astro de la noche umbría,
De blauca luz, de límpidos destellos,
Amoroso mi lúa reflejaría
En eso blanco de tus ojos bellos.
Si fuera un pensamiento audaz, pro
fundo,
Que conmoviera el orbe en un Instante,
Desdeñaría de ocupar el mundo,
Por ocupar tu corazón amante.
Quisiera ser un verso delicado
De melodiosa y fácil armouía,
Heutlrnie en tu memoria conservado
Y pasar por tus labios, alma mía.
Quisiera ser la fuente cristalina'
Tara halagarte con mormullo leve,
Reflejar tu hermosura peregrina
Y besar con amor tu planta breve.
HI ave fuera de mágicos encantos
Siempre glraudo amante en tu pre
sencia,
Te ofrecería en melodiosos cantos
MI libertad, mi amor y mi existencia,
Mas ay de ml! que en mi amoroso
empello,
Cuantío ardoroso el corazón delira,
Solo puedo ofrecerte, dulce duello,
Ml tierno amor y ml modosta lira?
Mastín Jome Lira.
Cielo!
De las seguras playas aún lejana
Y de furiosos vientos combatida,
Ya al cielo alzada, ya al abismo hun
dlda,
La nave n vano en avanzar se afana
r.i i t benigna, al fin raga la bruma
Que el horizonte Impenetrable cierra;
Y el nmrln T'. ú q'tl ti i ImI ouIm u
in.t
Exclama vbiio de -- Tierra!
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TELEGRAMAS
De Todas Partes del Mundo.
Francia.
' Taris Dos asesinatos idénticos
á los practicados por Jaime el Des-tripad-
en Londres, se han come-
tido en Marsella en el espacio le
una Beinann.
Perú.
Lima. El ministro de lo inte-
rior, Sr. Barcárcel, ha hecho su di-
misión. Será nombrado presiden-
te de la cámara de los diputados,
El señor Elmore es ahora el presi-
dente del gabinete.
i; Portugal.
Lisboa. Obreros sin trabajo á
cansa del marasmo que ha impre-
so á los negocios la ley McKiuley,
han incendiado hoy una fábrica de
tapones de corcho en Evora. Las
' pérdidas han sido considerables.
México.
México. La carta del principe
Iturbide está dando lagar á ma-
chos comentarles. El Partido Li-
beral, órgano oficioso del gobierno,
ataca en su mi mero do hoy al prin-
cipe y á su abuelo el emperador,
con energía.
s España.
Madrid La mayor parte de los
militares españoles desterrados
aceptarán la amnistía concedida
"por el gobierno y regresarán á Es-
paña. El señor Kuiz Zorrilla, jefe
.del partido republicano, y otros
desterrados prominentes, rebasa-
rán acogerse á ella.
República Argentina.
Buenos Aires. Parte de las tro-'pa- s
que estaban de guarnición en
Corrientes, capital de la provincia
del mismo nombre, se han insurrec-
cionado contra el gobierno. La se-
dición ha sido sofocada, pero no sin
una lucha seria en la que murieron
cuatro hombres. Los jefes del al-
boroto han sido arrestados.
El banco francés del Rio Plata
en esta cuidad ha empezado de
nuevo sus negociaciones.
El oro se cortizó ayer á 295 por
' ciento, premio.
Ambas Cámaras han aprobado
una reducción en los derechos del
petróleo y del arroz.
Los cheques del Banco Inglés se
han cortizado hoy en la bolsa con
el treinta por ciento de descuento.
Créese que todos los deposit-
arios seráu pagados.
En la quiebra han sido envuel-
tos millones de pesos.
Un insignificante número de per-soua- s
han acudido á los otros
bancos á sacar sus depósitos.
A consecuencia de la situación
financiera, los negocios están para-
lizados eu todo el pais.
Muchas firmas muy conocidas
han suspendido ya sus pagos,
El oro ha subido i $3.00.
Espérase una emisión de (100..
000,000.
Rusia y Frauda.
San Petersburgo: La recepción
do la escuadra francesa en Crons-tad- t
ha sido magnifica. En la ra-
da habia once buques de la escua-
dra rusa de evoluciones. El gran
dnque Alejo, gran almirante de la
escuadra moscovita, fué á encon-
trar á la francesa en el acornado
Aia i cuyo bordo se hallaba tam
bién el gran duque George Alejan-drowitc-
Entre los cincuenta bu-
ques que acompañaban al ,4 ta iba
el que conduela al Embajador de
Francia, Mr. Laboulaye, con todo
el personal de la embajada; otro
que llevaba á la Sociedad Eslava,
ik cuya cabeza iba el conde Igna-tief- f,
otro que llevaba & su' bordo
la prensa de Han Petersburgo; otro
la colonia francesa de la misma ca-
pital, etc., etc.
El Diario de San retcrtburgo ve
en la afectuosa acogida hecha á la
flota fracesa la prueba de las más
estrechas relaciones entre Francia
y Rusia.
El Czar dari un gran banquete
á los oficiales de la escuadra, y las
sutotidades municipales ofrecerán
á cada uno de los duques un jarrón
de plata para el servicio del caá
dro oficial.
Horrible Matanza.
George Craig, un negro que es-
taba preso en la cárcel de Cyn-thian- t,
Kentucky, por haber asesi-
nado 4 otro negro, se escapó el
Viérnes último por la mañana de
la prisión.
El Sábado siguiente apareció eu
I a residencia de Ntitnnn Conw:iv,
i cerca de Paris, y pidió no vaso de
sgufl, que le dió William, el hijo
FRANK 8PEIKGER
Attain y Consejero en Leí,
Practican en todas las cortes del Te-
rritorio y la tXM te Suprema de los Es-
tados Unidos.
LAS VEOAS. X. M.
J. L. W. VJEEIER,
ilepío i Consejero ea Ley,
LASJVEüAS, X. M.
Practica en todas las cortes del Ter-
ritorio.
W. O. HAYL0N,
.Abogmlo en Tey.
Se atiende á colectaciones especial-
mente Oficina con Felix Martínez.
Plaza Xueva, Las Vegas, X. M.
LONG, FORT Y BUNKER.
AHOGADO ÍSN LEY,
Oficina en el edificio de Wvman,
Plaza Vieja. Practicara, en todas las
cortes del Territorio.
GEO. W. KNAEBEI,
AHOGADO EN LEY.
SANTA FE, X. M.
Oficina en la casa del Mayor Sena.
Avenida de Palacio. Colectaciones y
arreglos de Títulos constituyen nues-
tra especialidad.
GILDESSLEEVE Y PRESTON,
AHOGADOS.
Oficina en el edificio do Schumann,
Calle de Han Francisco.
THAYER, RANKIN & C0LDREN.
AHOGADOMiEN t LEY.
EDIFICIO ATLANTICO,
Washington, - - - B.C.
Se da atención especial a todas ma-
terias en terrenos públicos y reclamos
de depredaciones de ludios bajo el acto
del 3 do Marzo de 18U1.
EDWARD W. PIERCE.
Atepio y Consejero ea Leí.
LAS VEGAS, NEW MEXICO.
MIGUEL F. DESUSARAIS.
DOCTOR y CIHUJANO
Do la facultad de San Luis Mo.,
Las Veas, X. M.
: M. W. BOBBINS, :
DOCTOIt y CIIHJ.TAIVO.
Oficina, segundo piso arriba del
Banco de San Miguel.
Plaza Nueva, Lai Vegas, N. M,
El mejor y mas barato lugar para
hospedarse es la fonda de
J. B. MACKEL,
Exchange Ilotl.
Al poniente de la Plaza.
LAS VEGAS, NUEVO MEXICO
$1 y $1.50 al día." $5 y 7 la
Comidas, 25 centavos. Ca-
mas limpias 25 centavos. Buen
corral y caballerizas. Lus carros
urbanos pasan cada 10 minutos.
Es el hotel mas inmediato á la
cssa de Corte.
GEOlKiE D. ALLEN,
Las Vegas, X. M.,
NOTARIO PUBLICO y SOLICITA
DOR.
Hace aplicaciones para Tensiones,
Hedamos deUuerra, Patento y Asun-
tos irenorales de terrenos.
8o procuran nasaKrte. Aplica-clone- s
para pensiones bajo el acta dojunio 17, imi, recluirán atención In
mediato. 8e mantlons correiioiidor
cia directa con los departamentos de
Washington, distrito de Columbia.
Las personas que me empleen para
prottecutar sus reclamos no tienen que
pagar mas de á un solo abogado. Ho-
norarios sobro casos do pensiones pa-
gables solamente después de concedi-
da la nensiou. Oficina en la residen-
cia antes ocupada por F. C. Ugden,
rJaP lia JVKMKMMf
Traficante en
Minas, Propiedad Rt iz, Recei, Caba-
llos, Ovejas y Ranchos Mejorados.
Despacho en la callo del puente, cerca
de la estafeta, Ias Vegas, X, M.
Toda clase de obligaciones y bonos
del Territorio y de Condado; se com-
pran y se venden; toda clase de certi-
ficados de terrenos se compran y se
venden, los cuales Intitulan á toda
clase de terrenos del (iolilerno. Cin-
cuenta ranchos alrasos y mejorado
ara venderse en Xuevo México y la?tepubllca de México, abrazando tre-
chos desde 3,(HMI hasta 1,000,000 de
acres cada uno; precio, desde veinte
centavos hasta uu peso por cada acre.
He garantlxan títulos perfwloH. Ple-
na luformacl'm ser A remitida bajo
aplicación hecha. Teniendo relacio-
nes regulares de negocio con aboga-
dos de Washington, la capital de la
nación; estoy preparado para dar aten-clo- n
Especial A toda clase de redimios
en contra del gobierno de los Kotados
Unidos. Taml len se hacen colecciones
en (odas partes del Territorio.
CANTINA IMPERIAL
I)o puerta abajo do
La V oz uki. J'ihh.o.
Tendrá siempre en mano un surtido
ompleto de
Licores, Ticos y Aparfctes,
IO cuales venderA por vaao, cuarti-
llo 0 guión. También tiene un buen
surtido de
TalmooH y OJtfnrroM
A los precios mas barato del mer-
cado. He garantiza dar satisfacción á
todo. )Inedm una visita. Tengo
en lííiiutoclou cuarto de Hillary Ue-eru-u.
J H TEITLEB AUM
Afrntede Mauuracttiray Dcatllerla
Exclama al ver tus ojo: cielo! cielo!
Mabtio Josk Lika.
Aviso a los Delincuentes de Ta
saciones.
Oficina del Procurador de Distrito,Ijs Veiras. N. M. í
Avino á los delincuentes de tasacio
nes y llceiiclaa del condado de San
Miguel.
El cuerpo de comisionados del con
dado de !Mn Miguel ha puesto en mis
manos la lista ae todas las persona
que están delincuentes por tasaciones,y también una lista de todas las per--
souas adeudadas por licencias para
transar negocios en dicho condado, y
se me ha instruido de proceder inme- -
uiaianienie a on orzar Ja colectación
délas mismas. Para evitar gastos y
molestias A todas las tales personas
queestiln delincuentes, ya sea por ta
saciones 0 por licencias al condado de
San Miguel y Territorio de Nuevo
Mexico, por tasaciones asesadas o por
licencias expemuas en aicno conaauo,
notifico por este á todas las tales per
sonas que a menos que arreglen Inme-
diatamente dichas tasaciones delin-
cuentes y licencias, procederé a en for
zar ía colectación ue las mismas,
asi un gasto adicional a los
tales delincuentes.
Se podra ver la lista de tales delin-
cuentes aplicando al alguacil mayor
ae uicno conuaao o ai auajo urinado.
L, C Fort,
Procurador de Distrito.
Aviso.
Toda persona que se conosca
adeudada al condado de Sau
Miguel de cnalquer manera ten-
drá la bondad do venir inmediata-
mente á areglar; si no se paga
de una vez todo lo que se debe al
condado, las cuentas serán pues-
tas en manos del procurador de
distrito para su colectación.
John Shank,
Pte. del C. de C.
Las Vegas, N.M., Julio 10, '81.
ATENCION PERIODISTAS!
Ofiecemos vender á precio muy
razonable nua prensa de mano
'Washington 2tíjx3ü, útil para
mprimir un periódico de siete co- -
u m ñas. La prensa está casi nue- -
a y en buena condición. Diríjan
se á La Voz del Pueblo.
Las Vegas, N. M,
Xotlco Is hereby srlven that no per- -
son has any right to collect or trail-(O- ct
any business for this paper unless
In possession of written authority duly
signed by Felix Martinez or E. 11.
Salazar
ALFRED BAOKLER
vende Lipros, Papeles, Tintas y
toda clase de
EFECTOS DE ESCRITORIO,
TABACOS Y EFECTOS DE LUJO.
Edificio de la Estafeta, Las Vegas,
Xuevo Mexico.
LA TIENDA HE LA MARIPOSA
propone vender por dinero
al contado toda clase de
ABARROTES y PRODUCTO del PAIS
con las mayores proporciones que
Vds. puedan encontrar. Comprar-
e1 todo clase de productos del pais
como son:
Maiz, Trigo y Frijol,
y cualesquiera otra clase
como son
CUEROS, SALEAS
j otra ría de Plrlea que ue puedan mler (
a de ladrillo, eaiiulna d laa catira 8ud l'arluro
y Moreno, rem de la rtnideucia de L, Lupo, jjuedo tu .núgo,
II. C. MONHIMER,I'roptctitrlo.
T. W. HAY WARD,
Carnicero,
rOR MAYOR Y AL MENUDEO.
u
Paga los mejores precios porre-
ros, carneros y marranos gordos.
Siempre hullaráu ventaja en com-
prar y vender á Tomas V. Hay-war-
riaza Nueva, lias Vega, N. M.
MUEBLERIA NUEVA
Y DE
Pagadera en plazos muy razona-
bles para los compradores.
Mm Ietlericlc.
Calle del Puonte y Avenida del Fer-
rocarril.
PLAZA HOTEL,
C. 1 JKWETT, l'ro'rlo,
IfcjTEl Hotel mas completo en todos
departamento en Xuevo Mexico.
Mr La asistencia es la mejor y los
precios mas reducidos.
LAH VEGAS X. M.
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Jl. 11. MKltltY,
DIPUTADO :-
-: AGRimSOR
da lot Estados Unidos.
Ofrece sus servicios al público
para agrimensar locaciones do Ran-
chos, Mercedes, Sitios, Solares,
Calles, Acequias y toda clase de
trabajo en su linea. Precios mo-
derados por la ejecuciou del tra-
bajo. Diríjanse á
D. B. MERRY, Agrimensor.
Las Vkoas, . New Mexico
SALUD ES RIQUEZA
'Ai.aii' '"-A-JjT- t ATM t N?'
El tratamiento del Xervloydol Heso
del Dr. E. (,'. West es uu medicamen-
to especifico garantizado para el Pa-
roxismo Histórico. Dovaneeliulento,
Convulsiones de Nlflos, Neuralgia,
Nerviosidad, Dolor de Cabeza, Postra-clo- n
Nerviosa causada por el uso de
Alcohol 0 Tabaco, Depresión Mental,
Desvelos, Ablandamiento del Heso,
resultando en demencia que conduce
ft la Miseria, Descaecimiento y Muer-
te, Edad Avanzada, Prematura, Este
rllldad. La perdida de los poderes en
Ambos Bexos, Flujos Involuntarios
causados por el exceso del estudio del
Heso. Cada ceja contiene el trata
miento de uu mes. $1.00 la caja, 0 (1
cajas por ifo.oo. re mandaran por el
correo franco deporto.
Garantizamos Que Seis Cajas
Curan cualquier caso. Con cada or
den recluida por nosotros nor seis ca
las acompañada con fó.(K) mandaremos
al coinpiador nuestra garantía nor es
crlto de su dinero si el
tratamiento no afectua curación.
8500 DE RECOMPENSA.
Pagaremos la arriba dicha recom
pensa por cualcsquler caso de Enter,
medad en el Hígado, Dispepsia, Do
lor ue caneza. JiiiilgcHUnn, L'otiHtlpa-elií- n
0 Estreñimiento oue no euríUuos
con las Pildoras Vegetales de Hígado
ae West, cuandoseslgue estrictamen
te las direcciones. Hon enteramente
egetales y siempre dan hv isfucclon
Atorradas eu Azúcar. Cajas glandes
conteniendo .'M Pildoras, ia centavos.(áiideuse de Falsificaciones C Imita
ciones. Las genulnas manufactura-
das solamente por
THE JOHN C. WE8T COMPANY.
CHICADO. ILL.
De vellta por O. O. Bhocffer, boll
cario. '
THE
CHINESE
HERD
REMEDY
CO.
1010
ouvB si- -mmkr
CONSULTATION,
EXAMINATION,
AND ADVICE
FREE OF CHARGE.
Iliimlrtxl nr Tollmniiialu hIvmi Tolniitnrllr hr
trat fu! inlinili hu liava bveu rraiuntt i'ulb in-- 011 Uli-- lu our olliin.
Iiirrllitii ulio may vrt rimilit tha ability of the
Clilnta Hcrli Mffiimly 4'4iniiaiiy to rurn tli(
(V) are iIItitimI ui wrilii 10 any of
thr fnlliiwliiK lailiiai who hava Imh
In hrallli, anil nlniw li'ntliiioiilnla, with
humlnilii of nthi-ra- , ant unltlr at uur uDIro
liniry Vortrlnlu, at St. Utnla Mu. Catarrh,
Jainu Thomaa, at Ht. latina Mil. aririiia.jnlm rTank at ft. uniln mi. I'llna.
oOlra lal Walah, at ht lulaMO. nihility.
I111U y flirt, at Ht IxiiiIk mo. 1 urn nlaraiwi,
aiuuat llcaiiti, at ft liuli Mn. acarnia.
J11I111 r nait'll at t inula Mu I atarrh.
ilia. MatiiT, at Ht l,iiiilt Mo atarrh.
Km) Itriimirh, at Ht iiuiaHO. lclilllty,
Krank WhIUi, at Ht Intuía mo irrvoutili'lillit) ,
annlf ntt, atHt lxinl Mu. tn w ru.jiilin rlKlirr, at Ht. i.inili mo. ratarrh,
J nil an-fn- , at M lOiila mo. (illea.
Mra. Iwo. iioltnn at nt Umla mo. ratarrh
Jnhn haw-l- , at Ht uiuta Mo 1iiiiuth iUhA
O a. Ktarka, JarltMnvllla, III. iirrvauaiMillltyjfi Uvo. a. tiatauutatawlua. Mo. gint-ra- l
l.ilily- -
Haran T. IWiltnn, liiillanafiolla, 1ml rliFUinatUm
Mi K a router, Ulllril, III, general lv- -liihly.
un A NonmlK, iictoKtm 111, atnmarh.
Mn Mary Ititi, Wiuliiiittm. Ü (;,
Mr kr I'len. H'lwann, Mlaa tannib dlanaao,líe Jnlm n I lar, lnilíanaoUa lull i ratarrh.
M M Hey, WlilUwtown, I ml: raun-r- .
Mra- - Kato Walilon, lmllauaiolla, Iud klilury
tmnlile- -
Haniantha nation, IfayrtUi, Iwl, dji'la
TBI OBINESK HIEB EIKIDT CO.
Waa antalillnhod fur Ilia nrioa of dirlu all
artt'a, rhroulc and nmon. dlreaNPa. Ila iimtpm
haa Irn-- n aa wIIucm thr X u
on Itlr In lu oilier, all of whlrh aro own
to luililln Iii"t1imi All the lalift arleutillc
aiiliannna fur thr rurr i.f clinmlr and iliei- - alid
diMiaaca. All dlMawa of imal iiatura-"in'rvo- ua
riehillty," lack of youthrul ilimr In
men, Ilia mult nf pinvM-a- , ovrrwnrk of
ti nto.
Catarrh, Bheumatism, Piles,
Dyspepsia, Chills and Fever,
Tape Worms, Female Weakness,
Constipation, Bronchitis,
Consumption, Seminal Weakness,
Paralysis,
Liver and Kidney Troubles,
Blood Poiioning,
Yield readily under our Treatment
Tha rharvoa ara VHtY LOW and on.ullailnn
and amlnatiot HIKE, Mtl'ltlNKS LII-M-
I lli.K
at a dlatanr who rannnt rail art In- -
vlUil to oorrmMtd All roiiiiiiuuleatliina ara
Min.iiltml and nmltilputlal. Uie Iteiui.
diea rn im eiil lit mall and riireM in any hart
of tlm World lu writing Idraaa lueluM c lu
ataini lor rrily.
Dally oflle hour, 0 to It m , I to a m., 7 lu
I uro. Sumlaya, I lu li in., I to 4 i. in.
Wm HERB REMEDY CO.
1010 OUT 8tr..t, Bt. Laili, K.
Tli I coiiipuny lm no conn wt Ion
whatever with any other eatubilali- -
IllCIlt,
iiviv insiHJccioiv jyu ritEcios
En el Comercio da
IPliilip Holzman,
Tlone uu oomploto urtldo do
Abarrotes, Electos Secos, Botas
y Zapatos, Sombreros, cachuchas,
ííopa Hecha, etc.
Lean!
al poniente de la plaza, Las Vejas
del mercado por Lana, Cueros y
LAS VEGAS, N. M
EXPERIENCE
TIYÍ METHODS,
r.t x. and Control,
"II 1 order of
1 I
U I . MWlor(viRitrid im.
cottar, iimm rn of Uunr
irlluwa and tba cicv
tnnpt of frWfnai ainl
lHn h if, mhu ua to
patlrtil,
mu.
owq tmlual
lla.iaaa IUiuerla,uou.
ANOTOURS.
this paper when yen write.
Se paga el precio mos alto
Zaleas.
PLAZA NUEVA,
Mexican
v
Mustang k
Liniment.
A Cure for the Ailments of Man and Lteast
A long-teste- d pain reliever.
Its use is almost universal by the Housewife, the Farmer, the
Stock Raiser, and by every one requiring; an effective
liniment
No other application compare with it in efficacy.
This well-knoiv- n remedy has stood the test of years, almost
generations.
No medicine chest is complete without a Utile of Mustano
Liniment.
Occasions arise for its use almost every day.
All druggists and dealers have it.
YEARS OF VARIED
aUtUCCEUFll
mi m.
IntheCiaof CURA.
w Alona own
for all Di- -, m
m M KM
Who have wnak or(.
DIVllOMQ, dlawwnl
oricaiia. who mn auSnr- -
Inar irmfmmnorrovrn
anil
ft rtiavrmnt to A stl
mm 1 1 Lurv uai 11 ir a aw
II mi'lluHl nd ap-"- x. a 1 " I i J
q.HHOPEYOU
Í Doot brood inwrfour eondltlon, nor tYi up fB drwrwtr J
TfinuMtida of tha Wiirat (w bava yledU-- to our Hüft
IRtAlHÍNT, Mat forth In our aooi m loot, mhk a
mJaaK (xat pnld, fH, trr IhiiiUmI tnua. m TitbMomolwr, auiaminU íut kivlu!, a(iHiauoia asa ej
aat tusA w aH'Wr, mud we latía th gonofOit of fu
2,000 References. Name
iEL;LA VOZ DEL PUEBLO.il .Ü11! . 1 - 1.. J. .FCUUHHED BY
U fCZ ill Pü8Lfl Pli&LSSÍllí tWM.
I.AS VtOAS, K. M.,
Flux Kastiku, i. H. Bititit,
miidtst. lMiir,
Subscription Bates: 12.50 year.
No. 64, examination Pablo La-
cero, 3 00
The board then adjourned until 2
p. m.
Approved:
John Shank,
Chairman.
Attest:
It. F- - Hardy,
Clerk.
Afternoon session.
La. VegH, X. M., June 2, 1HJJ1.
Es el lugar mas barato en
el Territorio para comprar
3VCuetles
de lo mas fino hasta lo mas
barato. Carruajes
chimney, lócenls, 1 sprinkler, fZ50.
ToUl, $S).1K).
The Optic, trial call, $15, civil
docket, $137,00. Total, $152,00.
Enrique Mares four days as jail
guard, $8.00.
Pablo Oallfgos, 6 nights, Idem,
$12.00.
Hlxto Montatlo, 1 night, Idem, $2.00.
Julian Trujlllo, house rent, school
clocl Ion, $3.00. ,
1. 1), de Romero, funeral, Mrs. Ma-
tilde (a pauper,) $15.50.
1. 1). de Homero, coffin for pauper,
$0.00.
HormoneJUdo Vigil, house rent,
school election precinct No 8, $1.00.
Bhlck A Strong, for county surveyor.
Gran
PARA EL- -
Pueblo de Las Vegas y su Vecindario. Para Niñas, Etc.,
í 4 - 7It "
1
... J? Cialros
A Ataúdes y toda Clase de Materiales
Para Funerales.
Examínese nuestro surtido y se hallará que nuestra casa es la mas
barata eu esta linea en el Territorio. GEIST y PRIGMORE.
Calle 6, Plaza Nueva, Las Vegas, N. M.,
Nuestro inmenso surtido de
Efectos Nuevos de Primavera,
contiene corten desde loa mas baratos hasta los mas finos de Satines,
Carrauclanea, Efectos Blancos, Orlas, Blancas Bordadas, Flanelas,
Challas é Indianias de los mas hermosos dibujos. Sacas do Primave-
ra para sefloras, Sacas do Palio, Sacas bordadas con cañutillo, Trajes
hechos de Seda, de Cachemir, de Brillantin y demás. Sombreros de
sefioras adornados y lisos, de los cnales tenernos el mejor surtido en
1 ciudad, también Flores Artificiales, y en verdad todo lo que perte-
nece á señoras, señoritas, niños y caballeros, lo jue so venderá por
las próximas dos Benianas á precios muy reducidos.
Hemos Comprado Nuestro Inmenso Sur-
tido por Dinero al Contado,
por lo tanto podemos vender mas barato que ninguno de nuestros
competidores. Lean los Tiecios.
Graaf &, Kline,
Comerciantes en
H.VIMiOrrKS -:- - DE -:- - CONSUMO,
Corrientes y finos; Frutas de
cho.
Interes
12 yardas de satin fino 1.00
10 " de Flaneia 1.00
7 " doble ancho 1.00
8 " do genero para traje de
señora coa todas las com-
posturas 2.50
Toallas de mesa 05
Toallas grandes 10
Medias de señora 08
Paños de señora 05
Un par de frasadas 1.00
será bien satisfecho de haber com
PANADERIA EN TODOS RAMOS,
Hacemos una especialidad en suplir bodas 6 funciones en frutas
10 yardas de lienzo 00.
10 " de manta ,00.
10 u mejor indiana .00.
10 rayadillo ,00.
16 " carranclan 00.
7 yds. de Cachemira do-
ble acordoncillada .00.
Pantalones de niño 13.
Vestidos de niño .50.
Vestidos de hombre .50.
Camisas de hombre 25.
Medias de hombre 05.
de horno y confites. Calle 6a., Plaza Nueva, Las Vegas, N. M.
E. G. MURPHY Y CIA.,
Propietarios."
Traficantes por Mayor y al Menudeo en toda clase de Medicinas, Elemento
químicos, ARTICULOS DE TOCADOR, y Recamara, Perfumes, Medicina
de Patente. CIUARROS y CIOARRITOS.
Nuestros Farniacistas son hábiles, exactos y cuidadosos en preparar rece-
tas de Doctores. Los comerciante del pals bailarín ventaja en comprar
su surtido de medicinas de nosotros. Callo dol Puente, Las Vegas, N. M.
Camisetas de señora 121 centavos.
Camisetas de señora negras 35 centavos.
Guantes de seda de señora á 25 centavos.
Guantes de seda de señora á 35 centavos.
Guantes de seda de señorita 25 centavos.
Abarrotes v Provisiones a
PRECIOS -:-
-
BARATISIMOS.
La mejor aznear blanca 10 libras por $1.00.
El mejor cafe 4 y media libras por $1.00.
listamos dntprininndofl de hacer esta venta tan atractiva de manera
Lowenstein, Sírausse y Cia.,
Estaque cada comprador ó marchante
prado de nosotros. Esta venta especial durara por tíos semanas sola VERDADERO DESEMBARCADERO,mente. Recuérdense que esta venta ocurre en la tienua ue uon
MANUEL HOSENWALD.
Lado Sur de la Plaza. Este almacén es tan barato como escojido, y cuantiosa bu repo-
tación ha sido establecida con los comerciantes en Nuevo México
por las ventajas dadas en el trato á sus patroues.
Garantizamos Satisfacción en Todo Particular. --fcSalon de Chris. Sellman
Las Vegas y Mura,
nojYiu oí rrnAii
Uur mutual friend, the ptoprie
tor of El Sol, says that the pro
prictor of hk Voz belongs lo two
political parties, etc. It is too
bad that some soother cu not bo
found to e;te that vexing pufn
that afflicts oar neighbor.
The county commissioners of
Sau Miguel county have com-
pleted check of tai schedules for
precinct L'9. They found about
1,000 town lots ou which no re-
turns had been made; these they
have assessed to nnknowu owners.
, The public íchool house now In
course of construction in the New
Town, is almost finished. Next to
the court house it ninkes the best
appearance of any other house in
the city. Las Vegas feels proud
of its educational Institutions, but
much more of the public school
building.
The New Mexican is very much
exercised against he "White Cap"
element In New Mexico, and says
the same must be crushed. It Is
doubtful if an aider or abetter of
the d White Caps, in all
this Territory is t penitentiary,
bird, escaped through a techni-
calityOptic.
Our esWmed contemporary El
Sol has no press or material of
ny kind, it is like ft soap bnble,
but of one thing it has enough)
uud that Is, editorial writers; it
has political ' religious, and slang
writers on reserve any timo that
the "malice toward none" requires
them, and last but not least it has
a profesor of languages.
lias Wgr.s is by situation and
by commercial enterprise, the
leading city of New Mexico. There
are five wholesale houses in this
city to one in Albuquerque, while
there is fifty here to one in Santa
Pe. Ou what principle then, can
any other town In New Mexico
claim to be the metropolis of the
Territory! Simply on tho princi-
ple of absolute and unmitigated
cheek.
El Sol de Mayo this week is
composed of one column of four
weens old news and the rest
of clmractcriHtio iusults to the
Knights of Labor, to a religious
order, to Don Lorenzo Lopez,
liaron, their target Don J.
J. Herrera and others; still they
vondcrnt the inmorulity and flam-
ing literature of El lhfcntor dl
1'urblo. Hut, of course, the Sol
is authority on consistency, and
their motto is: malice toward none
sad charity to all.
How It I'nys.
This Is the way a Ht. Paul man
explained to á neighbor how it p;iid
to take a local papen "1 take the
paper and rend it for tho news.
My wife reads tho advertisements,
and she tells me by so doing she
saves in one year twice over what
the paper costa. For instance,
she is about to purchase some
household articles or clothing that
she had been in the habit of pay-
ing fl for; by looking over the
paper carefully he discovers that
tome one is selling the same ar-
ticle at $.1.50. Blie goes there and
gets it and saves fifty rents in
buying some ordinary articles for
the homo. Injthe course of a year,
this amounts to a large sum where
eonsiderable clothing is used, and
w ill more than pay your subscrip-
tion.
COUNTY COM M lSSlONIIItS.
Abstractor the Proceedings of
the Hoard or loiinty Com
mlssiotirrs.
Ike David, 2 broom, (V 1 lamp,
AO cents, 8 gallons ol!, (1 5, 1
cup 24 rents, 5 gsl. oil fl AO, .
& gal. oil Jl 50, match! 00
cent, t (owls U0 emit, basin
20, 6 gal. oil $1 00. notches 15
wrnts U 10
Porfirio umui, police, May 30 00
Jose Chaves y t'lisve Jail juard,
May, 12 M
Julian Trujlllo, oomtaMe, pre-
cinct No. CI, foes May, i 00
Clemente Angel, J. P., precluet
No. (U, ft", may 6 73
Jim MaeUa, J. P. precluet No.
Í feea, May 2 50
U.K. Hardy, Indexing probate
records, May, fa 00, Hampa for
office, May,. , IS 00
Ika Davis, 6 gal. oil l 60, two
lamps ohhnniM 70, Uoimall
biiuiiiea SO rents, ( rhim- -
lea 3) wnt, fi gal. oil fl 0,
S gal. oil fl 50, 2 wsshhuards
50 cent. 9 rat. oil U 50, I but
sospfl t ícliiiiinle Wceot
I dnr.cn brooms 11 50, groe
matches (JO .... 11 45
R. T. Hardy, one b Her)Mr7 0o,uim record power
of attorney f 18 00, out reroril
kill of ala flu 00- -1 d
tanlah deeds 1)7 00 00 00
f'btwnl Anfel, 3 f'., prclncl
The board met at 2, p. in. pursuant
to adjotiriimcut.
The boud of R. I. Hire, county sur-
veyor, wag approved and hi appoint-
ment ordered.
The following bills were approved:
Isidoro Trujlllo, house rent
school election, prcoluct No.
50 $ 3 00
D. Castellano, house rent school
elección, precinct No. 2tt 8 00
J. M. Maestas, J. P. precinct No.
20, feexMay 4 00
Pedro A (Jarcia, 7 days Jail
guard 14 00
U. V, Hardy, 2 books for treas-
urer ... 87 50
J. L. Lopex, sheriff1, 0 days at-
tendance probate court May,. 30 00
It. F. Hardy, binding 2 volumes
laws forcounty commissioners 4 75
H. V. Hardy, blanks for asses-
sor's licence report, 6 70
Petition In tegard to the survey of
precincts No 47 and 31 were received
and filed and the surveys ordered ac-
cording to law.
A u order given by X. Segura, as-
sessor, to E. W. Pierce, was accepted
by the board and will bo paid accord-
ing to Its refldlng.
The board then adjourned until 10
a. ni,
Approved:
John Shank,
Chairman.
Attest;
It. F. Hardy,
Clerk.
Morning session.
Lbs Vegas, X. M. June 8, 1891.
The board met at 10 a. in. pursuant
to adjournment.
A 11 members of the board and clerk
were present.
The minutes of yesterday's session
wore read and approved.
No busslncss appeared In which ac-
tion was taken.
The board then adjourned until 2
p. in.
Approved:
John Klmiik,
Chairman.
Attest:
It. V. Hardy,
Clerk.
A fierpoon session.
Lai Vegas, N. M., June R, 1KH1.
The board met at 2 p. m. pursuant
to adjournment.
All members of the board and clerk
wore present.
The following bills were approval;
J. L. Iyopeü, feed of prisoner $.'128.
00, fuel fU 50, month of May, 1801
f'Kif) 50.
J. M. Tafoya, treasurer, 6 months
post-oflle- e box rent $2 00, postage
stamps 6 months W 50, total $3 50.
Manuel A. Sanche., killing a lion
V 50.;
The board then proceeded to the
examination of the tax schedules for
18U1, commencing with the No. 1,
until the adjournment to 10 a. m. to-
morrow.
Approved:
John Shnnk,
Chairman.
Attest:
It. F.Hardy,
Clerk.
Lai Vegas, N. M., June 4, 1801.
The board met at 10 a. m. pursuant
to adjournment.
.
All member of tho board and clerk
present.
The minutes of yesterday's session
were read and approved.
The bill of M. F. Desloarais, county
physician, for May, f to, was approved
and the remainder of the day was
spent lu tho examination ot the sche
dules,
Approved,
John Shank,
Chairman.
Attet:
It. F.Hardy,
Clerk.
Morning Session.
Las Vejras, N. M., June 5, 181)1.
Tqe board met at 10 a. m. pursuant
to adjournment.
Prevent: John Hhauk, Antonio Ho- -
lano and clerk.
The following bill were approved
Jose Martines, constable, precinct
No 5, fees liKpicst (ionsales, (1.75.
Paldo Cliharrl, justice of the peace
precinct No. 5, Inquest fees, $.1.50,
The remainder of the day was spent
In tho examination of tax schedules.
Approved,
John Hliunk,
Chairman.
Attet:
Jt. F.Hsrdy,
Clerk.
Afternoon Hesslon.
Las Vrftas, N. M., June 27, 1801.
The bourd met at 2 p. in. having
been In session for the examination
of the tax schedules as follows:
JunsM, a, u, p), 11, 12, PI, li, 10, 17
IH, la, 3, 22, 23, 24, 25, 20, 27.
An adjournment was ordered until
June 2til h at 10 o'clock p. m.
Approved.
John Hhank,
Chairman,
A (tent:
11. F. Hardy,
Clerk .
Morning Hesnlon.
Las Vegas, X. M., June 20, 1801.
Present, Chairman Fhank and er
Holán.
The minutes of previous meetings
wuro'read and approved:
Hart A Cmiuelt, labor, pbuutdng,
fifi', f'Tt ehnln, M cent, I huup,
Flaza Nueva, Esquina de lai Calles Douglass y Sexta.
En este establecimiento se sirve á los patrocinadores con los licores
mas finos y exquisitos.
Whiskies,, Brandies y Vinos
Domésticos e Importados. Puros
de las Mejores Fabricas de vuelta-Abaj- o.
Se venden licores en cantidades desde un vaso hasta Cuatro Galo-
nes y Siete Octavos.
CHRIS. SELLMAN, Propietario.
Hoclos al Orflen para Retratos.
toda clase; de delicadeza y de capri
casa es un
rítievo México.
m i (a,
mayor en toda a
it.c:m.w o
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de todas transacciones de iin- -
Odel país.
NUEVO 3IKXICO.
JULIUS JUDELL.
Las Vcoas, N. M..
2 books at $33.00, 15 field note books,
$11.00,60 reports, $11.00, 00 notices,
$0.50, 50 reports, $0.00. Total, $100.50.
Schick & Strong, 6 tax rolls for as-
sessor, $110.00.
Petitions from precincts No. 20, 22,
64 and 11 aud 29 regarding boundaries
were received, filed and surveys or-
dered rniulo.
Gregorio (Jarcia was appointed road
supervisor for precinct 10.
Felipe Martínez, precinct 24 and
Antonio Varóla, precinct 61 wore ap-
pointed road supervisors.
In the matter of the appointment of
two commissioners, according to the
provisions of an act of the legislative
assembly of New Mexico, entitled "an
act creating the county of (Juadulupe
outof a portion of Hun Miguel," and
the matter now coming on to be heard
and the appointment of Nestor Mon-toy- a,
of Las Vegns, and Eduardo Ma-
rline, of Antonchico, as such said
commissioners Is suggested, and U
duly appearing to the board that Nes
tor Montoya Is In favorof the organiza-
tion of Guadalupe county and the said
Eduardo Martinez Is opposed there
to, and it being the desire of tho board
to thus constitute the said commis-
sioners it Is herehy ordered that the
said Nestor Montoya and Eduardo
Martinez be and they are hereby ap-
pointed as such said commissioners;
No further business appearing the
board orderod an adjournment as to
general bussiness and resumes the ex-
amination of tax schedules.
Approved,
John Shank,
Chairman,
Attest:
K.F. Hardy,
Clerk.
SCHOOLS of LEXlHGTQE1,eS
. .1 SIC. 1 It
Dinner rrunc rniirpc-- w. a wiison- ,-carnoi rc.iruLt vulllbi. PisiuIpsI
fiPMTRAI r.HI I Ft!F ro." .vfifí LAOIt.
ELIZA. AULL FEMALE SÉM! MRte
íiEKTWORTH MILITiRy iCfiOEMYl'Ph"!i
BIND FOR CATALOGUES.
Notice for Cubllcatlvii.
Homestead No. 1.
Las i) Officii at Santa Fe, X. M.,
Aug. 8, 18H1.
T, Manuel Ohms, of i'ueriooe Luna,
X. M . who made Homestead Applica-
tion No. 2412 lor the n. e. 1, sec. 8, tp.
e., do hereby give notice of
my Intention to make final proof to
establish my claim to the land above
described, and that J expect to prove
my residence and cultivation before
tiienrobate ludirá of Han Mliruol couu
ty or In his absence before the probate
clerk tnereoi, nt i,as vegas rv. ni.,
on Hcptemher 12th, 1801, by two of the
following witnesses:
Krmoucjlldo Hrtnehez, Cresenclano
dallemos, JomM liave y (arela, Juan
Hinojos, or l'uerto uc l.una, in. ai.
Atlinlnlstrator'H Notice.
The underHljrned having been duly
appointed by tho Hon. ProliHte Judge
of the county of Hau Mliruol, Territory
of New Mexico, as administratrix of
the estate of Oliver A. r lint, deceased,
notlllcsall persons Indebted to said
estate to settle their accounts within
the time prescribed by law, and also
lopresiiit a!l aeoounis flue ny snui
estato In order to have the same duly
liquidated. IIkiif.i'ca 1'MNT,
Aduiluistratrlx.
April 20th, 1HD1.
Adinliilatrntor'a Notice.
The undersigned liavlnfr been
by the Hon. Probata Jutlire
in and for tho county of Han Miguel,
administrators of the estate of Don
Jesus llerual. late of the said county,
ll.u.,HHO.I ttltil lluvllKT mlllllll.li( ltd lll'll
hereby glvo nolleo to all persons who
may be Indebted to the same to settle
wllhln the time prescribed by law,
aud to all pr.rsous having claims
against the said eslat to present the
same to them as such adiiiinMrators
within the time required by law.
Juan A. Hk.knai.
ItUMUAI.DA H. 1K IlKHXAL,
Iil5. Adiuinislrutors.
AVISO I)K ADMINISTRACION
Los abajo Armados' Imhimulo sido
nombrados por la oorte do pruebas d!
oundudo do Han Mlguo!, Trrl torio de
Nupvo Mcxlon, como adniluistradoroa
dol estado del tinado Don Antonio ('a-bo-
da linca, avUauioa A toda perso-
na n fstti adeudad A dlcbo estado
dt venir A saldar sus cuenta dentro
del tiempo prescrito nor ley, y las per-min- as
(pío tengan reclamo contradicho
etado, entamos listo para pagarlos
tan pronto romo loa iuIhiiios sean
aprobados por loa abalo (trinados 0
por la corte, dentro del tiempo pres-
crito por ley, de otro nimio perd'jrrtu
todo reclamo.
Jp.Ht a MA. Takoi.I.a,
Johk Masi j:l 1I.u a,
Administradores.Ia Vega, N. M Junio 11 de 1MI1.
Aviso d Administrado!!.
Iw abajo fl rniiidos bablendo sido
debidamente nombrados por el Jiles de
Pruebas del rondado de Hun Miguel,
Territorio de Nuevo México, como
del estado del tinado
Mliruol Antonio Padilla, notifican A
lisias las perdonas que adeuden a di-
cho rulado de soldar sos rúenlas den-
tro del tiempo prescrito por la ley.
También tiollllcauios A loa acreedores
dedlclioestado de presentar sus recla-
mo encoiitr del iiiUino par que
srau debidamente liquidado.
J(Mt Valentín Padilla
Andres I, lijan.
Administradores,
Julio 1ro. de 1MH.
CRAGIN,AUorncysR.D'
814 r. St. H W. WHSHIHOIUH. 0. C
fmllsn lrtnlirUw Ctnlm tirrwwntixl !'fut
t,r.Mirt of rUiiu. mi II Supn ini. rurt oí
Id I'iiiM StalM. f,, -l ttm uuAft lh arl
( Muflí hi, WH Vinoniiit mi rii'.'IK
ork. No hwm a iMiiHtt"0 Hi'f'r""',lio 4 (" ( ii w. Si.,,) I .
Elegante Establecimiento y Manufactura de Joyería Mexicana de
Aniceto G. Abeytia,
Se halla un completo surtido de hatajas de
ORO - y - FL-VT.A- .r
Relojes, Diamantes y una gran variedad de Piedras montadas en to-
da clase de Joyas. Atención especial se dará á las órdenes y com-
posturas en las cnales 6e garantiza satisfacción. Invitamos á nues-
tros parroquianos de examinar nuestros surtidos antes de comprar en
otro lado y les garantizamos loa precios mas módicos del comercio.
IfiTienda y manufactura al lado snd do la Plaza Vieja, Las Ve-
gas, N. M. H. IU.TAIV, Manejndor.
JOYERIA Y BAZAR DE DIAMANTES.
I IM DñOTI CTy. vi. utiíi Lis i
Avenida del Ferrocarril, i Gis, 11
3
to
r .
Traficantes por
tía
a.m3 de ivkk;
u
CARROS,
l'n este famoso establecimiento se man n factura toda clase de
.To vct'iii lo .lcllíyraiia, cu oro y plata, del estilo mas
exquisito.
Joyas al Estilo Americano le los Oilujos mas molernos, Feteia,
Temos do Diamantes, Rubies, Opalos, Turquesa, Terlas y otras
piedras reciosas. No puede encontrarse una Joyería en la ciudad
donde puedan comprarse presentes de boda cou mas comodidad. Ve-
nid á examinar nuestro surtido. CARRUAJES.
w
o
Tfc MJ I Tt-- I i mr
Plaza Nueva.
LAS VEGAS, 2Í. M
'Los Comerciantes hallarán ventaja en snrtir do
ISTuestra, -:- - Osisa,.
En la Tienda Barata
Venta :--: Especial!
llop:i Hecha de Hombre de Mu-
chacho y de Niño.
Lcvetoncs, al Costo. Vestidos de Hombre, al costo. Vestidos
de Muchacho, 1 costo. Vestidos de XiAo, al costo.
Tara abrir campo eu nuestros almacenes venderemos, dorante
treinta días desde la fecha, todo nuestro surtido de Ropa Hecha, al
costo. IV. 1. HoNonthal y Cía.,
3L' & 32S, Avenida del Ferrocarril.
a
u
m
--O Almacenes
2 LAS VEGAS Y ALBUQUERQUE, N. M.
PLAZA NUEVA
C3
Nuestra casa es el recinto
3 portancia entre los negociantes
LAN VKOAH,
HE5ET ESSIKOER.
CLARKE Y EORSYTHE
Propietarios de laí Fia i Fopnlarül ESSIllGEli y JUDELL,Comerciantes por Mayor en toda clase ds
VINOS, LICORES : Y : TABACOS.
Agentes de distellerias y manufacturas. A los cumcrewatcs ga-
rantizamos los precios mas reducidos del mercado.
Ordenes por correo scráu atendidas pronta-
mente y damos satisfacción garantizada.
1)15 I.A PLAZA NU1CVA.
Hirven sienire A sns parroquianos los l icores, Vinos, Ilrandies y
Puros mas finos que contiene el Mercado. En u salou hay elefrantes
mesas de billar y de pool para el recreo de caballeros. Los que de-ee- u
pasar algunos momentos de recreo lo podrán lograr visitando
este establecimiento. Venderán lirores eu cantidades desde un cuitr-till- o
hasta cuatro galones j siete octavos. Sito cu la esquina de las
calles.
RAILROAD y MAIN, PLAZA NUEVA. Plaza Nueva,
